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2016 GALLERY PROGRAMMING
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
 
The Betty Foy Sanders Department Of Art
presents
ON DISPLAY
Nov. 7 ­ Dec. 9
 ALYCE SANTORO:
TONAL RELATIVITY
 
Having set out early on to make subtle wonders of science
and nature visible and/or audible, Alyce Santoro has come to
explore the cultural phenomena that cause disciplines to be
viewed as separate, and the ways that “social imaginaries”
are formed and can shift.
 
Santoro’s Tonal Relativity series uses a visual symbolic
language to reveal patterns and interrelationships within a 12­
tone musical system, and features work with both sonic and
visual components, including audible textile woven from
audiocassette tape recorded with samples of sound and
music. The Sonic Fabric emits sound when a magnetic tape
head is drawn along its surface. 
READ MORE →
 
LECTURE
THURSDAY, Nov. 10
5 ­ 6 pm
Visual Arts, Rm 2071
 
 
RECEPTION
THURSDAY, Nov. 10
6 ­ 7:30 pm
University Gallery,
Center for Art
& Theatre
 
 
 
 
 
 
 
UPCOMING
DEPARTMENT EVENTS
                                   
Gallery programming events are free & open to the
public.
 
Betty Foy Sanders Department of Art's gallery
programming is supported in part by Student Activity
Fees. In compliance with the Americans with
Disabilities Act, Georgia Southern University will
honor reasonable requests for accommodations.
 
 
VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
 
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT
912/478.2788
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